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1.1 Latar Belakang Masalah 
Menurut PERMENKES RI No 1 Tahun 2013 tentang pedoman 
penyelenggaraan dan pembinaan pos kesehatan pesantren, bahwa dalam rangka 
percepatan pencapaian visi masyarakat sehat, mandiri dan berkeadilan,  dilakukan 
berbagai upaya termasuk meningkatkan peranan pondok pesantren dalam 
menggerakkan masyarakat untuk menumbuh kembangkan upaya kesehatan 
bersumber daya masyarakat.   
Pondok Pesantren Madrasah Tsanawiyah Tahfidz Al Quran Assalam adalah 
lembaga pendidikan formal setingkat SMP yang berbasis pondok pesantren yang 
berfokus pada Tahfidz Al Quran (Hafal Al Quran), didirikan oleh Drs. K.H. Habib 
Ustman Al’Aydarus pada tahun 2013. Lokasinya terletak di Komplek Mandala VI No 
132 RT 04 RW 11 Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung atau 
1,5 KM dari Terminal Cicaheum Bandung.  
Sanitasi menurut WHO adalah tindakan pencegahan penyakit dengan 
memutus atau mengendalikan faktor lingkungan yang menjadi mata rantai penularan 
penyakit sanitasi setempat. 
Penurunan kualitas lingkungan tersebut dapat terlihat dari keadaan area sekitar 
pesantren dimana ada banyak sampah-sampah yang tidak dibuang kepada tempatnya 
serta sampah yang tercecer dari area sekitar jalan karena pesantren ini sangat dekat 
dengan lingkungan warga yang padat serta jalan alternatif sehingga apabila tidak ada 
penanganan yang baik maka dapat mengganggu estetika dan kenyamanan. 
Oleh karena itu, dalam Tugas Akhir ini akan direncanakan sistem sanitasi 
yang diharapkan mampu memenuhi standar minimal kebutuhan sesuai dengan 
ketetapan yang ada, terdiri dari lokasi Pondok Pesantren, penyediaan air bersih, 






1.2 Maksud dan Tujuan 
Maksud dari penyusunan tugas akhir ini yakni untuk merencanakan prasarana 
sanitasi yang dibutuhkan Pondok Pesantren Assalam dan sarana sanitasi yang layak, 
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah merencanakan desain sarana sanitasi yang 
dibutuhkan Pondok Pesantren Assalam. 
 
1.3 Ruang Lingkup 
 Adapun batasan masalah perencanaan sanitasi dalam tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Tempat studi perencanaan adalah Pondok Pesantren Madrasah Tsanawiyah 
Tahfidz Al Quran Assalaam yang berada di Komplek Mandala VI No.132 RT. 
04 RW. 11 Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung atau 
1,5 KM. dari Terminal Cicaheum Kota Bandung. 
2. Survey keadaan sanitasi awal yang bertujuan untuk mengetahui kondisi awal 
sarana dan prasarana mengenai sanitasi, higienitas, mengetahui tingkat 
kebutuhan terhadap sarana dan prasarana air bersih, air limbah, persampahan 
dan drainase.  
3. Kuisioner dan wawancara terhadap perencanaan penyediaan air bersih, 
pengelolaan air limbah, drainase dan persampahan. 
4. Perencanaan fasilitas sanitasi. 
5. Menyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB) 
 
1.4 Lokasi Dan Waktu 
Tempat studi perencanaan adalah Pondok Pesantren Madrasah Tsanawiyah 
Tahfidz Al Quran Assalaam yang berada di Komplek Mandala VI No.132 RT. 04 
RW. 11 Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung atau 1,5 KM. 
dari Terminal Cicaheum Kota Bandung, Waktu pengambilan data dilaksanakan pada 






1.5 Sistematika Penulisan 
 BAB I PENDAHULUAN  
 Berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, lokasi dan waktu, 
sistematika penulisan. 
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Berisikan studi literatur/ pustaka dan kriteria desain yang berkaitan studi 
perencanaan fasilitas sarana sanitasi pondok pesantren. 
 BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI 
 Berisikan gambaran umum Pondok Pesantren  Madrasah Tsanawiyah Tahfidz 
Al-Qur’an Assalam Kota Bandung, mengenai kondisi bangunan beserta 
sarana sanitasi pondok pesantren serta kesehatan lingkungan pondok 
pesantren. 
 BAB IV METODOLOGI PERENCANAAN  
 Berisikan tahap-tahap persiapan dalam menyusun rencana kerja perencanaan, 
analisa permasalahan yang ada menyangkut hasil pengumpulan data primer 
dan data sekunder. 
 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN  
Berisikan hasil analisis semua informasi terkait dengan data-data yang ada di 
pondok pesantren. 
 BAB VI PERENCANAAN DESAIN DAN RANCANGAN ANGGARAN 
BIAYA 
 Berisikan rancangan failitas sanitasi dan rancangan anggaran biaya dari hasil 
fasilitas sanitasi yang telah direncanakan. 
 BAB VI KESIMPULAN  
 Berisikan kesimpulan hasil pengamatan dan perhitungan perencanaan desain 
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Salah satu peningkatan kualitas sanitasi di pondok pesantren yakni 
dengan memperhatikan ketersediaan air bersih serta seluruh fasilitas sanitasi 
yang baik menurut petunjuk teknis syarat pondok pesantren yang sehat, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sanitasi dasar di Pondok 
Pesantren assalam Kota Bandung , penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
, penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara danpembagian 
kuisioner kepada responden. hasil kuisioner menunjukan yang paling perlu 
dilakukan dimulai dari yang paling beresiko yaitu penambahan fasilitas MCK 
(mandi, cuci, kakus) sebanyak enam unit , membuat tangki septic ABR , 
pengelolaan sampah dengan membuat kompos dan pengoptimalan alat biogass 
serta memperbaiki tempat pembuangan sampah yang sudah ada , untuk 
drainase yakni membuat biopori guna mengurangi genangan air ketika musim 
penghujan datang, total biaya yang harus dikeluarkan yakni Rp 26.321.503. 


















 PLANNING FOR SANITATION FACILITIES AT BOARDING SCHOOL 
IN BOARDING SCHOOL TAHFIDZ QUR’AN MADRASAH 








 One of the improvements in the quality of sanitation in Islamic boarding 
schools is by paying attention to the availability of clean water and all good 
sanitation facilities according to technical guidelines for healthy boarding school 
terms, this study aims to describe basic sanitation in Islamic Boarding Schools in 
Bandung, this research uses descriptive methods. The study was conducted by 
observation, interview and questionnaire distribution to respondents. the results of 
the questionnaire showed that the most needed thing to do was starting from the 
most risky ones as much as the addition of toilet facilities (bathing, washing, 
toilet) six units, making ABR septic tanks, managing waste by composting and 
optimizing biogass equipment and repairing existing waste disposal sites, for 
drainage which is making biopores to reduce stagnant water when the rainy 
season comes,  the total cost to be incurred is Rp. 26,321,503. 
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